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初めに
第 1 章　1956 年（菊山氏インドネシア赴任）〜 1965 年 9 月 30 日（スカルノ政権崩壊）
（以下次号）
第 2 章　1965 年 10 月（スハルト政権成立）〜 1980 年（菊山氏帰国）





　インドネシアは 2019 年現在 G20 の一員となり，
GDP は旧宗主国オランダ（世界 17 位）を抜いて
16 位となっている。しかし，第二次世界大戦終
了後しばらくは，1945 年 8 月の独立宣言後もオ



























社）入社，1956 年〜 80 年インドネシア駐在，
1986 年〜 1991 年代表取締役社長
第 1章　1956 年（菊山氏インドネシア赴任）

































解説　1956 年 2 月，インドネシア政府ハーグ
協定破棄，インドネシア農民によるオランダ農
園の占拠始まる。1956 年 7 月，経済の混乱も
あり，外貨準備高は 1952 年の約半分となった。








年（大正 9 年）に設立しました。同社は 1930 年
（昭和 5 年）野村東印度殖産株式会社と改称され
ました。












会社（1929 年（昭和 4 年）設立）の後身です。
日本国内の不動産事業と貿易事業が発展し，1942
年（昭和 17 年）に改称されました。
【大彌産業株式会社】1946 年 8 月設立
　終戦から半年経ち海外で抑留されていた野村東
印度殖産株式会社の社員が帰国するようになり，
1946 年（昭和 21 年）2 月には，野村東印度殖産
株式会社常務取締役としてマライ地区総支配人を






























た。こうして 1949 年（昭和 24 年）には組織らし
い組織が整えられるようになりましたが，翌年の













（1951 〜 66 年、社長在任）が就任，役員の多く
も大彌産業株式会社，すなわち元野村東印度殖産
株式会社出身者が就任致しました。学卒の定期採
用は 1956 年が第一期生 30 人程でした。
【野村貿易株式会社】1956 年改称

































































































































































































































































































































実行致しました。メダン採用の I 氏が第 1 号正社
員でした。
　野村貿易においてメダン地域で最初に勤務いた





































　4 人目は IT 氏でした。I 氏に依頼し，友人であ







































































2 階建てで，道路に面した 1 階の出入り口に席を
設けた鴇沢さんの出社後の毎日の日課は，“わざ









































































































































　＊ 1957 年 7 月には、同系列の敷島紡績と組み
豪州の得意先と合弁会社 YARAGON TEXTILE 




プ ー ル に お け る 亜 鉛 鉄 板 製 造 の 合 弁 会 社















コク支店の社宅に 1 〜 2 晩宿泊，この間，上述の
O 氏を始め当時のバンコク駐在員より様々な情報




















8.　1950 年代から 1960 年代初期の華商
について



















































































































































































































365 日すなわち 1 年後払いの信用状を開設して貰
い，インドネシア側の条件を満たし，これを担保
に，ニューヨークの各社支店が日本側各社の自社
















































































〜 9 億ドル前後であったが，1961 年以降急速
に 減 じ，1964 年 は わ ず か 6 億 2 千 万 ド ル，
1965 年は約 5 億ドルといわれている。」岸幸一
監修，久米孝彦著『インドネシア―複合経済の
背景―』アジア経済研究所，1966 年，95-96 頁。















































































































































































解説　山崎は 9 月 30 日事件を「党員 100 万を
超えるといわれ，中ソに次ぐ党勢を誇った（イ
ンドネシア，解説者注）共産党を一夜にして壊
滅させ，10 万とも 100 万ともいわれる虐殺犠





14.　1960 年〜 1970 年代前半の野村貿易
ジャカルタ駐在員事務所の勤務状況


















































































































解説　賀屋興宣　1889 年（明治 22 年）〜 1977
年（昭和 52 年），戦前大蔵官僚から大蔵大臣を
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